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摘要
本文旨在探討(一)聽障學障兒童之鑑定: (二)聽障學障兒童相關論題:含聽障學障
教師準備度、教學策略、及服務方式等。綜合本文簡要摘錄國外研究之重要發現如下:
1.聽障學障的鑑定非正式的過程評量如教師的觀察及課程為主的評量仍是較好的方式。
2. 家族史與聽障生的學障有高相關:家長對兒童校外表現的報告也有助於資料解釋。
3 語言能力與學習能力出現不一致的現象，為辨別聽障學障的一項重要指標;而智力和成就
的差距標準不再是首要，取而代之的是處理過程及記憶力的問題。
4 任教聽障學障的教師須接受特別的方案訓練，或兼具聽障學障教育背景者方能擔任。
5 聽障學障教師策略，以透過使用修正的教材和策略之個別化的教學佔最多， I後設認知」的
策略教導特別受到重視 O
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壹、前言
自美國 94-142 公法的頒布實施規定「最少
限制的環境 J 為安置特殊兒童接受特殊教育的
原則，促使多數輕度、中度身障者回到普通教
育的體系，到了 1980 年代更有學者、家長大力
提倡「以普通教育為首 J (Regular Education
initiative, REI) ，要求讓重度、極重度的身障
者也都融合到普通班 (Stainback & Stainback
1989) ，所以輕、中度甚至重度、極重度聽障學
生有更多機會進入普通班受教並接受跨類別的
服務，但由於學障專家很少有熟悉手語或受過
聽口語訓練，他們對聾生的觀察能力大大的受
到限制 (Roth ， 1991) 。加上 94-142 公法將聽覺
障礙的學障 (Learning disabled hearing-
impaired' 以下簡稱聽障學障)兒童排除於學
障定義外，因此較無法引起特教學者、專家之
研究興趣。然而，有些學者則對於此定義大力
鞭撞 (Hammill ， Leigh, McNutt, & Larsen,
1981; Moores ，引自 Bunch & Melnyk, 1989;
Sabatino, 1983) 。
1981 年全國學障聯合委員會 (the
特殊教育季刊
National Joint Committee on Learning
Disabilities, NJCLD) 所提學障定義 I····· .學
障可能與其他障礙同時出現 ......J '這意味學
障可能發生於聽障及其他情況。自此對聽障學
障的研究才開始受到青睞。根據Cherow( 司|自
Powers, Ellitt, & Funderburg, 1987) 的研
究指出約有 7.5%的聽障兒童具有學障，有趣的
是聽障兒童中聽力最好且可能是語言最好的組
群，學障的出現率最高:而 Powers等人(1 987)
研究也發現學障約佔聽障樣本 5~7% ;另根
據二次全美聽障教育方案與服務的研究，則發
現學障約佔聽障樣本 10% '聽障生至少有伴隨
另一種障礙者約佔 20% '聽障學障就佔聽障多
障的 30% (Programs and services for the
deaf in the United States, 1980, 1987) ;但
有研究以聽障教師為普查對象，所得資料卻發
現聽障兒童中聽障學障的比率高達 23% (El-
liott, Powers, & Funderburg, 1988) ，研究
更指出，聽障學障為聽障多障人數最多的一
頓，約佔聽障多障人口的三分之一。推估聽障
學障出現率的研究有這樣的差距可能是資料的
收集方法不同，及聽障學障缺乏客觀的評量所
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